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Валовая продукция НКМП и НКЛП за март 1938 года
(в ценах 1926/27 г. в тыс. руб.)
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Валовая продукция промышленности НКПП и НКЗаготовок за март 1938 года
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Выполнение плана по лесозаготовкам за март 1938 года
(в тыс. фест-метров)
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Валовая продунция промышленности промкооперации за февраль 1938
  (именах 1 9 3 2 ' г. в тыс. р у б . )
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Таблица .№ 1
Ход засыпки семян картофеля, льна-долгунца и клевера по колхозам Свердловской 
области на 1 апреля 1938 года
____________________________________________ (по данным ОблЗО)____________________________________________
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А 1 2 з 4 5 к 7 8 9
1 . А л а п а е в с к и й ................................. 31060 12244 39,4 — — — 126 12 9 ,5
2. Арамильский ............................ 11590 9044 78 ,0 — — — 26 — —
3. А р т и н с к и й ..................................... 9350 4569 48,9 — 58 — 252 23 9 ,1
4. А с б е с т о в с к и й ............................ — — — — — — — — — '
5. А ч и т с к и й .......................................... 11220 55.48 49 ,4 — 124 — 350 23 6 , 6
6 . Б а р д ь ш с к и й ................................. 8230 3978 48 ,3 600 569 94 ,8 165 156 94 ,5
7. Белояр ский ................................ 30119 16137 53 ,6 — — 100 2 2, 0
8 . Б е р е з о в с к и й ................................. 18700 9013 48 ,2 — 191 — 410 175 42 ,7
9. Березовско-пригородный . 1660 1412 85,1 — — — 2 — —
10. Б . - С о с н о в с к и й ............................ 4300 1654 38 ,5 1440 414 28,8 191 93 48 ,7
11. В е р е щ а г и н с к и й ............................ 10290 3715 36,1 2400 858 3 5 ,8 3,09 104 53 ,1
1 2 . В . - Г о р о д к о в с к и й ....................... 10290 6487 63 ,0 — — — 46 10 21 ,7
13. В е р х о т у р с к и й ............................ 8420 2679 31 ,8 — — — 65 о 3,1
14. Ворошиловский ....................... 72930 61077 83,7 — — . — 243 123 50 ,6
15. Г а р и н с ь и й ..................................... 10290 2592 25 ,2 — — — 14 — —
16. Д о б р я н с к и й ................................ 21340 17446 81 ,8 — 6 — СО 52 86,7
17. Е г о р ш и н с к и й ................................. 29920 14000 46 ,8 — — — 152 3 2 , 0
18. Е л а н с к и й .......................................... 9350 2649 28,3 — 6 - 200 102 51 ,0
19. Е л о в с к и й .......................................... 6550 2526 38,6 1560 1449 92 ,9 265 213 80,4
20 . И в д е л ь с к и й ..................................... 16S0 730 43 ,5 — — — 3 — —
21 . И р б и т с к и й ..................................... 32500 19857 61,1 — — — 165 29 17 ,6
22 . Й с о в с к и й .......................................... 3180 533 16 ,8 — — — 10 2 20,0
23. Карагайский 4 ............................ 8420 4346 51 ,6 — — — 220 30 13 ,6
24. К и з е л о в с к и й ................................ 15330 15048 98 ,2 — — — 25 0 8 , 0
25. К и р о в г р а д с к и й ............................ 8980 3512 39,1 — — — 53 2 3 ,8
26. К и ш е р т с к и й ................................. 13090 8178 62 ,5 360 254 70,6 137 53 38,7
27. Краснополянский ................... 10290 3772 36,7 — 9 — 93 29 31 ,2
28. К р а с н о у ф и м с к и й ....................... 14270 6623 46 ,4 — 16 — 350 31 8 ,9
29. К у е д и и с к и й ................................ 31790 16020 50,4 — — 293 147 5 0 ,2
30. К у н г у р с к и й ................................. 21510 15403 71,6 — 154 514 ОО5 65 ,2
31. К у ш в и н с к и й ................................. 5540 4092 73 ,9 — — — И О 2 7 ,3
32. Л ы с ь в е н с к н й ................................. 17110 14863 86 ,9 — 4 — 178 76 42 ,7
33. М а н ч а ж с к и й ................................ 14770 5752 38 ,9 — 84 — 293 43 14,7
34. М а х н е в с к и й ................................. 3740 1892 50 .6 — 10 — 39 3 - п
35. М о л о т о в с к и й ................................ — — — — — — — — —
36. Н а д е ж д и н с к и й ............................ 24310 17815 73,3 — — — 25 15 6 0 ,0
С е л ь с к о е х о .1 si ft с. т й 6
Таблица Л”» 1 (окончание)
Р А Й О Н Ы ,
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37. Н . -С а л д и н с к и й ............................ 4860 10.81 22 2 — — 14 — ---
38. Н . - С е р г и н с к и й ........................... 10290 4011 39 0 — _ — 81 14 17,3
39. И . - Т а г и л ь с к и й ............................ 18890 9141 48 4 — — — 178 35 19,7
40. Н . - Л я л и н с к и й ............................ 7700 5712 74 2 — — — 11 — —
41. Н ы р о б с к и й ..................................... 5800 3523 60 7 — — — 11 — —
42. Н ы т в е н с к и й ................................ 10470 5076 48 5 1440 642 44,6 247 140 56,7
43. О р д и н с к и й .................................... S980 5680 63 3 1440 1028 71,4 350 140 40 ,0
44. Осинский ..................................... 24310 12909 53 1 2400 2002 83(4 469 439 93,6
45. Оханский ......................................... 14960 8746 58 5 1560 408 2 6 ,2 304 157 51,6
46. Оче р е н и й ......................................... 12340 11528 93 4 1440 456 31,7 290 183 63,1
47. Первоуральский .■ .................. 41.30 1354 32 8 — — — 11 — —
48. Пермский .................................... 90130 67742 75 2 — — — 458 187 40 ,8
49. Пермско-Ильинский . . . . 10290 3682 35 8 1440 464 32,2 355 62 17,5
50. Пермско-Сергинский . . . . 8420 4769 56 6 —  ' — — 81 34 42 ,0
51. Полевской . . . .  .................. 2060 619 30 0 — — — 7 — —
52. Ревдинский . . .  .................. 490 191 39 0 — — . — 1 —
53. Р е ж е в с к и й ..................................... 8420 3475 41 3 — — — 65 7 10,8
54. Свердловский . . . . . . . 1550 1260 81 3 — — — 9 — —
55. Сивинский ..................................... 6550 4413 67 4 — — — 341 174 51,0
56. Слободо-Турински й.................. 9350 6172 66 0 — — — 104 — —
57. Суксунский ................................ 9350 4113 44 0 — — — 209 44 21,1
58. С у х о л о ж с к и й ................................ 24310 11393 46 9 — 23 — 153 15 9 ,8
59. С ы сер тски й ..................................... 12290 4827 39 3 — — — 78 — —
60. Таборинский ................................ 8880 5456 61 4 — 31 — ■ 28 __ .—
61. Туринский ..................................... 22440 18072 80 5 — 276 — 104 1 1,0
62. У и н с к и й ......................................... 10290 6272 61 0 1320 742 56 ,2 187 63 33,7
63. Усинский ......................................... 4680 3114 66 5 1560 537 34 ,4 343 302 88,0
64. Ф о к и н с к и й ..................................... 8420 6642 78 9 2160 1793 83,0 205 170 82,9
65. Ч а с т и н с к и й ................................... 3966 35 О 1440 829 57,6 469 186 39,7
66 . Ч е р д ы н с к и й ................................ 40110 25428 63 4 — 140 — 112 53 47 ,3
67. Ч е р м о з с к и й ................................. 8040 5838 72 6 — — — 42 5 1 1,9
68-. Черновский ................................ 4300 1088 25 О 1440 1004 69,7 126 40 31,7
69. Ч ер н у ш и н с к и й ........................... 26180 17853 68 2 2160 1823 84,4 706 480 68 , 0
70. Ч у с о в с к о й ..................................... 7480 8009 107 1 — — 14 п 50 ,0
71. Ш ал и н ск и й ..................................... 10660 7034 66 0 — — — 81 23 28,4
72. Щ у ч ь е - О з е р с к и й ....................... 30860 19166 62 1 — 205 — 317 120 37,9
73. Коми-Пермяцкий округ 53070 29993 56 5 3960 2547 64 ,3 691 257 37 ,2
Всего по области на 1 / I V  1938 г. 
Было на I / I V  1937 г. . . . .
1084680 654554
444658
60 3 38120 17819
19156
2 I 3 8 0
59,2
63,6
12632 5291
9323
4 1 , 9
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Примечание: 1. По льну числителем показаны итоги по 
засыпка семян, знаменателем —  по всем
районам, в которых планировалась 
районам.
20 С е л ь с к о е  х о з я й с т в  ci
Таблица Л* 2
Ход зимнего ремонта транторов по МТС Свердловской области 
на 5 апреля 1938 г .
(по данным ОблЗО)
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л 1 2 3 4 3 и ? в У
Льноводное управление
1 . К а р а г а й с к а я ..................................... 58 47 81.0 25 22 88,0 33 25 75,8
2 . О б в и н с к а я ............................• . 46 28 60 .9 15 13 86,7 31 15 48,4
3. В е р е щ а г и н с к а я ................................. 43 42 97 .7 11 11 100,0 32
31 96 .9
4. П у т и н с к а я .......................................... 55 '41 74,5 22 19 8 6 .4 ЗУ 66 .7
5. С е п ы ч е в с к а я ..................................... 55 39 70.9 22 19 86 ,4 33 20 60 .6
6 . Зотинская ......................................... 54 29 53 ,7 17 14 82 .4 37 15 40 .5
7. О ч е р с к а я .............................................. 64 44 6 8 , 8 27 25 92 ,6 О i 19 51.4
8 . С уксунская ......................................... 66 53 80 .3 35 28 80 ,0 31 25
80,6
9. Т ор гови ж ская  ................................ 44 35 79 ,5 — ■— 44 85 /У.
10. Киш ертская ..................................... 40 40 100,0 — - - --- 40 40 100.0
11 . О с и н ц е в с к а я ..................................... 49 43 87,8 20 17 85 ,0 29 26 89,7
12. А с п и н с к а я .......................................... 41 24 58 ,5 16 12 75.0 25 12
48 .0
13. С удинская .......................................... 68 47 69,1 32 22 68 . 8 36 25 69 .4
14. Б . - К у с т о в с к а я ................................. 67 51 76 ,1 28 21 7 5 ,0 39 30 76 . 9
15. Б . - У с и н с к а я ..................................... 71 64 90 ,1 35 33 94 ,3 36 31 86.1
16. Г о н д ы р е в с к а я ..................................... 72 59 81 ,9 28 27 96,4 44
;>■! 72,7
17. З е м п л е г а ш с к а я ................................ 57 52 91 .2 28 26 9 2 .9  29 26 89, 7
18. С а н н и к о в с к а я ..................................... 53 33 62 .2 24 8 83,3 29 25 8 6 , 2
19. Ч астинская ..................................... 58 38 65 .5 22 17 77.3 36 21 58 ,3
2 0 . Б е л я е в ск а я  .......................................... 38 37 9 7 .4 — — 38 37 97.4
21. О с и н с к а я .............................................. 69 57 82,6 26 22 84,6 43 35 81 ,4
22. П о л о з о в с к а я ..................................... 47 40 85,1; 18 14 7 7 .8■ 29 26
89,7
23. Ч е р н о в с к а я ................................................................... 62 52 83,9! 24 22 94,7 38 30 78,9
24. Б . - С о с н о в с к а я .................................................... 55 47 85,5j 24 16 6 6 , 7 31 91 100,0
25. П е т р о п а в л о в с к а я ............................ 57 42 73,7! 23 24 104,3 34 18 5 2 ,9
26. Б ар д ы м ская  ........................................................... 56 55 98 .2 22 18 8 1 ,8 34 37 108,8
27. С а р а ш е в с к а я ..................................... 48 45 93 ,8 23 21 91 ,3 25 24 9 6 ,0
28. Б а б к и н с к а я ......................................... 49 49 1 0 0 . 0 20 17 85 ,0 29 32 110,3
29. Е ло вск а я  .......................................... 71 62 87 ,3 27 22 81 ,5 44 40 90,9
30. Г р и г о р ь е в с к а я ................................ 53 24 45 ,3 26 13 50 ,0 97 11 40 .7
31. Нытвенская ..................................... 54 41 75,9 22 18 8 1 . 8| 32 23 71.9
32. Шабуничевская ............................ 34 24 100,0 И 11 100.0 23 23 100
33. Ашапская .......................................... 45 44 97 ,8 24 21 87,5 21 ?3 109,5
34. О р д и н с к а я ......................................... 87 87 100,0 45 42 9 3 ,3 42 45 107,1
35. С а й г а т с к а я ......................................... 45 30 6 6 ,7 23 18 78,3 22 12 5 4 ,5
36. Ф о к и н с к а я ......................................... 58 52 89,7 28 23 82,1 30 29 9 6 ,7
37. О ч у л о в с к а я ......................................... 39 33 84,6 3 100,0 36 30 83 ,3
38. О х а н с к а я .............................................. 69 63 91,3 20 16 80,0' 49 47 9 5 ,9
39. Н е р д в ц н с к а я ..................................... 31 21 67 ,7 —
---
— 31 21 6 7 ,7
40 П .- И л ь и н с к а я ..................................... 53 30
5 6 ,6 25 16 6 4 ,0 28 14 5 0 ,0
41'. Р о ж д е с т в е н с к а я ................................ 41 30 73 ,2 — *“ —
41 30 7 3 ,2
42. Р у с а к о в с к а я ..................................... 51 29 5 6 ,9 22 23
■104,5 29 6 2 0 .7
С е л ь с к о е  х о з я й с т в о
Таблица Jft 2 (продолжение)
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43. С р е т е н с к а я .....................................  . 41 32 7 8 ,0 11 11 1 0 0 ,0 30 21 7 0 ,0
44. Е к а т е р и н и н с к а я ............................ 56 43 7 6 . 8 18 16 8 8 , 9 38 27 7 1 ,1
45. Н .-М и х а й л о в с к а я ....................... 26 26 1 0 0 ,0 5 4 8 0 , 0 21 22 1 0 4 ,8
46. С и в и н с к а я ..................................... 55 38 6 9 ,1 26 18 6 9 , 2 29 20 6 9 , 0
47. К а п к а н с к а я ................................ 53 42 7 9 ,2 17 J 2 7(1.6 36 30 83-, 3
48. Т р у н о в с к а н ..................................... 42 37 88 ,1 2 2 1 0 0 ,0 40 35 8 7 ,5
49. Ч е р н у ш и н с к а я ....................... 62 58 9 3 ,5 24 23 9 5 , 8 38 35 92 „1
50. К о ч е в с к а я ................................. 35 26 7 4 ,3 — — — 35 26 7 4 ,3
51. К у д ы м к а р с к а я ............................ 50 47 9 4 . 0 24 23 9 5 ,8 26 24 9 2 ,3
52. К у п р о с с к а я ............................ 29 18 6 2 , 1 2 2 1 0 0 ,0 27 16 5 9 ,3
53. М о с к в и н с к а п ....................... 44 42 9 5 , 5 18 18 100 ,0 26 24 9 2 ,3
54.  Ю р л и н с к а я ..................................... 39 38 9 7 ,4 18 17 9 4 ,4 21 21 1 0 0 ,0
55. Ю с ь в и н с к а я ..................................... 38 37 9 7 ,4 19 18 9 4 ,7 19 19 1 0 0 ,0
И т о г о . . , . 2843 2297 8 0 , 8 1047 878 8 3 ,9 1796 1419 7 9 , 0
Зерновое управление
56.  А ф а н а с ь е в с к а я ................................ 32 21 6 5 , 6 1 - - — 31 21 6 7 , 7
57. А ч и т с к а я .............................................. 68 59 8 6 ,8 43 27 6 2 , 8 25 32 1 2 8 ,0
58.  К р а с н о у ф и м с к а я ........................... 58 57 9 8 ,3 27 34 12 5 ,9 31 23 7 4 ,2
59.  Н . - И р г и н с к а я ................................ 50 48 9 6 , 0 25 24 9 6 , 0 25 24 9 6 , 0
60. К р а с н о п о л я н с к а я ............................ 70 50 М , 4 28 25 8 9 , 3 42 25 5 9 ,5
61.  М алаховская ................................ 51 44 3 6 ,3 ' 17 17 1 0 0 ,0 34 27 79 ,4
6 2 .  Б а й к а л о в с к а я ................................ 69 52 7 5 ,4 35 25 7 1 , 4 34 27 7 9 ,4
63 .  Л я п у н о в с к а я .................................... 71 57 8 0 ,3 38 32 8 4 ,2 33 25 75 ,8
64 .  А л а п а е в с к а я ................................ 51 48 9 4 ,1 14 13 9 2 , 9 37 35 9 4 , 6
65.  Б . - К о с т и н с к а я ................................ 63 44 6 9 , 8 30 21 7 0 , 0 33 23 6 9 ,7
66 .  М о н а с т ы р с к а я ........................... .... 62 52 8 3 ,9 28 26 9 2 , 9 34 26 7 6 , 5
67 .  Синячихинская ........................... 38 8 6 9 4 , 7 — — — 38 36 9 4 ,7
6 8 .  М у г а й с к а я ......................................... 57 55 9 6 ,5 23 22 9 5 , 7 34 33 9 7 , 1
69 .  А р т и н с к а я .................................... 66 62 9 3 ,9 28 28 1 0 0 .0 38 34 8 9 , 5
70 .  М о ги льн и ко вская ........................... 64 64 1 0 0 , 0 23 23 1 0 0 ,0 41 41 1 0 0 .0
71.  П р и с т а н с к а я .................................... 40 40 1 0 0 ,0 4 2 5 0 , 0 36 38 1 0 5 ,6
72. В е р х о т у р с к а я .................................... 46 46 1 0 0 , 0 23 22 9 5 , 7 23 24 1 0 4 ,3
73 .  Е г о р ш и н с к а я .................................... 63 44 6 9 , 8 31 27 87 .1 32 17 53 ,1
7 4 .  Горкинская ........................................ 50 39 7 8 , 0 22 17 7 7 , 8 28 22 78 ,6
75.  И р б и т с к а я ......................................... 52 89 7 5 ,0 29 22 7 5 , 9 23 17 7 3 ,9
76.  З а й к о в с к а я ........................................ 70 44 6 2 , 9 32 23 7 1 , 9 38 21 5 5 , 3
77 ,  Бугалыш ская ................................ 50 50 10 0 ,0 16 14 8 7 ,5 34 36 1 0 5 ,9
78 .  М а н ч а ж с к а я .................................... 61 54 8 8 ,5 32 26 8 1 ,3 29 28 - 9 6 , 6
79.  Р е ж е в с к а я ........................................ 67 53 . 79 ,1 38 30 7 8 ,9 29 23 79 ,3
80. Ч е р е м и с с к а я .................................... 57 48 8 4 ,2 23 16 6 9 ,6 34 32 9 4 ,1
81 .  С л . - Т у р и н с к а я ................................ 63 35 5 5 , 6 40 28 7 0 . 0 23 7 3 0 , 4
82.  С л а д к о в с к а я .................................... 45 43 9 5 , 6 16 14 8 7 , 5 29 29 1 0 0 ,0
S3. Б и л е й с к а я ......................................... 59 56 9 4 , 9 17 17 1 0 0 ,0 42 39 9 2 , 9
8 4 .  В о г д а н о в и ч е с к а я ........................... 58 57 9 8 ,3 28 23 82,1 30 34 1 1 3 ,3
85 .  К у р ы ш с к а я .................................... 71 43 6 0 , 6 42 27 6 4 , 3 29 16 5 5 , 2
22 С е л ь с к о е  х о з я й с т в о
Таблица № 2 (окончание)
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8 6 . Таборинская ................................. 24 16 6 6 ,7 4 2 50,0 20 14 70 ,0
87. Благовещенская ....................... 24 20 8 3 ,3 1 1 100,0 23 19 82,6
88 . Т у р и н с к а я ........................ .... 68 55 80 ,9 24 21 87,5 44 34 77,3
89. Б о г о р о д с к а я ..................................... 61 61 100,0 32 27 84,4 29 34 117,2
•90. Н а ш и н с к а я ..................................... 53 43 81,1 21 15 71,4 32 28 87 ,5
91. Щ .-О зерская  ................................. 29 29 100,0 —  . — — 29 29 100,0
92. Гаринская ..................................... 24 23 95 ,8 4 4 100,0 20 19 9 5 ,0
93. Н ихворскан ................................. 35 35 100,0 6 4 66 ,7 29 31 106,9
94. А с о в с к а я .......................................... 50 50 100,0 23 21 91 ,3 27 ' 29 107,4
95. П . - Б е р е з о в с к а я ............................ 65 51 78 ,5 30 25 83 ,3 35 26 74 ,3
И т о г о . . . . 2155 1823 8 4 , 6 898 745 8 3 , 0 1257 1078 8 5 , 8
Овощное управление
96. Е р г а ч и н с к а я ................................. 53 45 34 ,9 25 19 76,0 28 26 92 ,9
97. К у н г у р с к а я ...................................... 60 48 80 ,0 28 23 82.1 32 25 78,1
98. Ю . - О с о к и н с к а я ............................ 58 52 89 ,7 33 26 78.8 25 26 104.0
99. В о р о ш и л о в с к а я ............................ 51 39 76 ,5 22 14 63 ,6 29 25 86,2
100. К .-Б е р е зо вс к а я  ............................ 47 37 78,7 22 17 77 .3 25 20 80,0
101 . Т ю л ь к и н с к а я ................................ 43 31 72,1 17 10 5 8 .8 26 21 80,8
102. Б е р е з н и к о в с к а я ............................ 38 31 81,6 12 9 75,0 26 22 84.6
103. Д о б р я н с к э я ................................. 35 28 80 ,0 •— •— — 35 ■ 28 80 ,0
104. Н а д е ж д и н с к а я ................................ 39 29 74,4 17 13 76 ,5 22 16 72,7
105. К и з е л о в с к а я ..................................... 20 17 85 ,0 1 — — 19 17 S9.5
106. Н е в ь я н с к а я ...................• . . . 50 44 88 , 0 18 15 83,3 32 29 90 ,6
107. Л я л и н с к а я ........................• . . 26 26 100,0 __ — — 26 26 100,0
108. Лысьвенская ................................. 39 16 41 ,0 16 ' 10 6 2 ,5 23 6 26.1
■109. Н.-Салдинская ............................ 31 29 9 3 ,5 14 24 171,4 17 5 29,4
110. Ныробская ................................. 19 17 8 9 ,5 1 — — 18 ' 17 94,4
111. П е р в о у р а л ь с к а я ............................ 18 18 100,0 — — —• 18 18 100.0
112. Пермская .......................................... 73 65 89 ,0 31 29 93 ,5 , 42 36 85,7
113. К а я н о в с к а я ...................................... 54 25 46 ,3 23 18 78,3 31 7 22,6
114. Ленинская ...................................... 64 45 70 ,3 32 22 68,8 32 23 71,9
115. М и х а й л о в с к а я ................................. 54 29 53,7 28 17 60,7 26 12 4 6 ,2
116. Т аги л ьск ая  ...................................... 48 38 79,2 26 21 80 ,8 22 17 77 ,3
117. Ю ж а к о в с к а я ................................. 40 38 9 5 ,0 18 18 100,0 22 20 9 0 ,9
118. П ян теж с кая  ................................. 41 30 73 2 11 10 90 .9 30 20 6 6 ,7
119. Ч е р д ы н с к а я ..................................... 44 42 95 5 22 20 90 ,9 22 22 100,0
120. Ч е р м о з с к а я ..................................... :>А 19 6 1 ,3 13 10 76 .9 18 9 50 ,0
121. Ч у с о в с к а я .......................................... 27 22 81 .5 15 11 73.3 12 i l l 91,7
122 . С т.-У тки н ская  ............................ 48 22 45,8 20 10 50 ,0 28 12 42,9
123. А р а м и л ь с к а я ................................ 63 46 73,0 28 16 57,1 35 30 85,7
124. Б а ж е н о в с к а я ................................. 54 38 70,4 23 19 82,6 31 19 6 1 ,3
125. Логин овская  ................................. 63 45 71,4 24 22 9 1 ,7 39 23 59 ,0
126. Н и к о л ь с к а я ...................................... 72 58 80 ,6 38 32 84,2 34 26 76,5
И т о г о .  . . . 1403 1069 7 6 , 2 578 455 7 8 .7 825 614 7 4 , 4
Всего по области на 5 / 1 V — 1938 г .  . 6401 5189 8 1 ,1 2523 2078 8 2 , 4 3878 3111 8 0 , 2
Было на 5 / 1 V  —  1937 г ............................. 4090 4037 9 8 , 7 1600 1599 9 9 , 9 2490 2408 9 6 . 7
,
П ри м еч ани е:  1 . Кроме того отремонтировано и 1938 г. сверхплана 25 тракто| он теми МТС 
которыми общий план ремонта выполнен на 100% .
С е л ь с к о е  х о з я й с т в  о   23
Таблица JV» 3
Ход вывозки навоза, снегозадержание и заготовка минеральных удобрений по колхозам 
Свердловской области на I / I V — 1938 года
(по данным ОблЗО)
Р А Й О Н Ы
Вывозка навоза 
(колич. возов)
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1. Алапаевский ....................... 200000 76778 38 ,4 4500 1698 37,7 5070 2433 48,0
2. А р а м и л ь с к и й ....................... 35000 7265 20,8 600 97 16,2 645 440 6832
3. А р т и н с к и й ............................ 180000 48149 26,7 5000 40 0 ,3 4355 1203 27,6
4. А с б е с т о в с к и й ....................... — _ — — — — — — —
5. А ч и т с к и й ................................ 155000 49644 32 ,0 6000 33 0,6 3810 852 22 ,4
б. Б а р д ы м с к и й .................. ....  , 190000 53640 28 ,2 5000 93 1 ,9 4605 1393 3 0 ,2
7. Б е л о я р с к и й ............................ 150000 11385 7,6 3600 960 2 6 , " 12505 6781 54,2
8 . Б е р е з о в с к и й ........................... 160000 124952 78,1 3000 450 15,0 4695 3901 83,1
9 .  Березовско-пригородный . 20000 124.58 62 ,3 50 176 352,0 — 357 —
10. Б . -С о с н о в с к и й ....................... 95000 29733 3 1 ,3 4700 473 10,1 1620 411 25,4
11. В е р е щ а г и н с к и й .................. 160000 108731 68,0 3750 316 8 ,4 35340 4048 11,5
12 . В.-Городковокий . . . . 95000 64326 67 ,7 300 ' — — 495 299 60 ,4
13. В е р х о т у р с к и й ....................... 130000 85966 66,1 300 - — 1925 870 45 ,2
14. В о р о ш и л о в с к и й .................. 285000 143766 50,4 600 — — 25535 7816 30,6
15. Г а р и н с к и й ................................ 115000 8158 7 ,1 — — — 1350 — —
16. Д о б р я н с к ы й ............................ 225000 167799 74,6 1500 1262 84,1 810 1555 1 92 ,0
17. Е г о р ш и н с к и й ....................... 220000 51465 23,4 4500 1399 31,1 7165 1605 22 ,4
18. Е л а н с к и й ................................ 150000 12905 8,6 3500 75 2,1 3315 920 27 ,8
19. Е л о в с к и й ................................ 240000 71035 29,6 5100 — — 2590 804 31,0
20 . И в д е л ь с к и й ........................... 15000 3875 2 5 ,8 — — — — — —
21. Ирбитский ........................... 240000 99093 41,-3 5000 1339 26 ,8 4400 2968 67 ,5
22. И с о в с к и й ................................ 20000 14950 74,8 50 — — — — —
23. К а р а г а й с к и й ....................... 120000 82889 69 ,1 3300 91 2 , 8 9520 3422 35 ,9
24. К и зе л о в ск и й ............................ 50000 37757 75,5 — — — 315 701 222,5
25. К и р о в г р а д с к и й ................... 70000 40218 57,5 1200 26 2, 2 5040 1773 35,2
26. К и ш ер тск и й ............................ 125000 88792 71,0 4100 407 9 ,9 4840 4092 84,5
27. Краснополянский . . . . 190000 17-378 9 ,1 3500 1051 3 0 ,0 4130 969 2 3 ,5
28. Красноуфимский . . . . 180000 53766 29 ,9 6600 45 0 ,7 5190 4432 85,4
29. Куединский . ....................... 190000 62648 33 ,0 7000 96 1 ,4 15715 4033 25 ,7
30. К у н г у р с к и й ............................ 230000 114562 49 ,8 6800 248 3,6 10425 8024 77,о
31. К у ш ви н с к и й ............................ 30000 16573 55,2 — — - - 610 184 30 ,2
32. Л ы с ь в е н с к и й ....................... 85000 52530 61 ,8 350 — - - 4515 791 17 ,5
33. М ан ч а ж ск и й ............................ 190000 82553 43,4 3600 210 2,4 4040 2091 5 1 ,8
34. М а х н е в с к и й ............................ 120000 55819 46,5 750 — — 915 80 8,7
35. Молотовский ....................... . . . — — — — — — — —
36. И адеж ди н ски й ....................... 90000 46298 51,4 — — — 2840 1230 43 ,3
37. Н . - С а л д и н с к и й ................... 45000 30891 68,6 200 — — 2815 2588 91 ,9
С е л ь с к о е  х о з я й с т в о
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38. Н . - С е р г и н с к и й ................... 110000 54903 4 9 ,9 1000 — — 2025 — —
39. Н . - Т а г и л ь с к и й .................. ■140000 54048 о8 , б 2000 42 2 , 1 6540 2456 37,6
40. Н .-Л ялински й . . . . . 25000 19623 78,5 — — 1140 8 0 ,7
41. Ныробскцй . . . . . . . 65000 34340 52 ,8 — — — — — —
42. Нытвенский ........................ 220000 126883 57 ,4 6000 193 3 ,2 12820 2183 17 ,0
43. Ординский . . . . . . . . 160000 56759 85 ,5 7100 27 0 ,4 3860 5166 133,8
44. О с и н с к и й ....................... ....  . 270000 116849 4 3 ,3 6900 286 4,1 1610 1716 106,6
45. О х а н с к и й ................................. 160000 74335 4 6 ,5 4000 269 6 ,7 150 1937 __
46. О ч е р с к и й ................... .... 110000 98617 89,7 3400 429 12 , 6 7965 6111 76,7
47. Первоуральский . . . . 25000 19247 77,0 50 2 4 , 0 1820 828 45 ,5
48. П е р м с к и й ............................ 290000 J28441 44 ,3 3000 100 3 ,3
|
39780 7447 18,7
49. Пермско-Ильинский , . 285000 90333 31,7 5000 — — 8Й50 1743 21 ,7
50. Лермско-Сергинский . . 125000 80392 6 4 ,3 700 25 3 ,6 — 111 —
51. П о л е в с к о й ............................ 12000 5186 4 2 ,2 100 — — - 2 450 200 44,4
52. Р е вд и н с к и й ............................ 7000 5050 72,1 — — — — — —
53. Р е ж е в с к и й ............................ 90000 9205 10 , 2 1500 98 6 ,5 1565 671 42.9
54. С вер д ло вск и й ........................ 3000 10084 334 .5 50 — — 3780 847 22 ,4
55. С н в и н с к и й ............................ 160000 110414 6 9 ,0 2000 — ' — 6865 3378 4 9 ,2
56. С л . - Т у р и н с к и й ................... 160000 40075 25 ,0 2750 157 5 ,7 2840 52 1 ,8
57. С у к с у н с к и й ........................ 160000 97185 60 ,7 5000 68 1 ,4 8090 4600 5 6 ,9
58. С у х о л о ж с к и й ....................... 160000 26510 16,6 6500 1388 2 1 ,4 3910 3100 79,3
59. Сысертский ............................. 53000 8890 16 ,8 2200 2022 91.9 8860 983 11.1
60. Таборинский ....................... 90000 12661 14 ,1 . . . —  ' — — — —
61. Туринский . . . . . . . 160000 72666 4 5 ,4 3900 920 23 ,6 2650 2026 76,5
62. У  м н е н и й ............................ .... 160000 34598 21 , 6 4800 — — 2165 992 4 5 ,8
63. У с и н с к и й ................................. 135000 38878 28 ,8 5600 200 3 ,9 5820 1968 33 ,8
64. Фокинский . . . . . . . 170000 24864 20 ,5 4000 ОД 600 1293 215 ,5
65. Частинский ....................... 135000 76156 56 ,4 6100 64 1 , 0 3550 634 17,9
66 . Ч ерды нский........................... 835000 261189 78 ,0 — — — 1355 —
67. Чермозский ....................... 100000 62028 6 2 ,0 — ■ •- — 520 70 13 ,5
68 . Черновский . . . . . . 100000 28037 28 ,0 680" 412 6 , 1 — — —
69. Чернушинский . . . . . 270000 85298 31 ,6 8100 122 1,5 10165 4623 45 ,5
70. Ч у с о в с к о й ............................ 50000 32454 64 ,9 - — — 2340 920 3 9 ,3
71. Ш а л и н с к и й ............................ 140000 85907 61 ,4 — — — 2225 — —
72. Щ . - О з е р с к и й ....................... 210000 54766 26 ,1 5000 — 4920 1583 32 ,2
73. Коми-Пермяцкий округ . 860000 548811 6 3 ,8 6000 — 16410 1760 10 .7
Итого на I / I V — 1938 г. . 10500000 4723В79 4 5  0 210000 1741 | 8 , 3 364625 133827 3 6 , 7
Было на I / I V — 1937 г. . 12900000 698 18 3 8 5 4 ,1 3 1 0000 91392 2 9 , 5 И. св. 63555 —
^ JL J1 и т а л ь  н о е _с  т р о и т е л ь с т в о __________________ 25
Таблица № 1
Выполнение плана капитальных вложений за январь — февраль мес. 1938 г . ,  по 
ведомствам, объединениям (трестам) и стройкам в сметных ценах
(тыс. руб-)
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В С Е Г О ................................ 799764 121049 21872 40491 14 ,2 2 5 , 4 5 , 1 8 , 2
В том числе: 17176 30795
1. нктп .................. 7 24685 ■105? 71 19574 35686 1 4 ,6 2 5 , 7 4 , 9 10 , 1
15400 27108
1. Электростроительство ............................................... 5222 729 1800 1 3 ,9 2 4 ,9 3 , 3 1 4 ,8
В том числе:
СУГРЭС . . . • ................................ .... 2016 340 659 1 6 ,9 3 2 , 7 '2 , " __
Закамская  Т. Э. Ц ........................................ 14890 3206 389 ,641 1 2 , 1 2 0 , 0 4 , 3 —
2. К а м е н н о у г о л ь н а я ......................................................... 59700 10171 3327 5219 3 0 ,6 4 7 ,6 8 , 7 8 ,3
В том числе: 3110 4845
Трест К и з е л у ю л ь ......................................... 44600 8600 2862 4417 33 3 5 1 ,4 9 , 9 __
Богословские к о п и ..................................... 8700 пл. нет 217 374 — _ 4 , 3 _
Егоршинские к о п и ..................................... 8200 791 150 226 1 8 ,9 2 8 ,6 7,1 —
3.  Нефтяная п р о м ы ш л е н н о с т ь ............................... 30327 пл. нет 948 2287 — — 7 , 5 0 , 7
4. Торфяная п р о м ы ш л е н н о с т ь ............................... 11782 » 394 708 — — 6 , 0 1 3 ,7
5. Черная металлургия .............................................. 181108 82027 2957 5015 9 , 0 1 5 ,3 2 , 8 1 1 ,5
В  том числе: 2886 4894
Ново-Тагильский металлург, зав. . . 96590 13950 1238 2106 8 , 9 15,1 2 , 2 __
В  том числе чистое с т р - в о .................. 56782 11710 1238 2106 1 0 , 6 1 7 ,9 0 7 __
Ново-Уральский трубный завод . . . 28750 7980 493 906 6 , 2 11 ,4 3 2 ---
В  т. ч. чистое строительство . . . . 16774 3274 356 640 1 0 ,9 1 9 ,5 3 , 8 __
Надешдннский металлург, зав. . . . 5970 1295 179 362 1 3 ,8 2 7 , 9 6 , 1
Ч усовской  металлург, з а в ........................ 2755 276 459 1 0 , 0 1 6 ,7 4 , 0 __
Лысьвенский з а в о д .................................... 14058 .1711 114 ■176 6 , 7 1 0 , 3 1 ,3 —
6. Ц ветная  м е т а л л у р г и я ......................................... 99773 18334 2971 5647 1 3 ,2 2 4 ,5 5 , 7 9 , 2
В том числе: 2428 4485
Пышминск. медеэлектр. з а в .................... 6170 4080 528 361 1 1 , 8 3 3 ,4 5 , 8
Кировградок. медеилав. з а в .................... 9364 2254 464 645 2 0 ,5 28 ,6 6 , 9 __
Красноуральск. медеплав. зав. . . . 1.3551 п л -н е т 175 453 __ __ 3 , 3
Средуралмедьстрой 1.................................... .53395 12670 1401 2809 1 1 , 1 22 2 5 , 5
Р еж евский никел. з а в ................................. 2100 пл‘. нет 68 120 __ __ 5 7
С е в .-У р а л ь ск ,  боксит, рудник' . . . 9500 2275 435 670 19 ,1 2 9 , 5 7 ,1
7. М е д н о р у д н а я ........................................................... 77696 12794 2907 5874 2 0 , 3 4 0 ,1 7 ,6 9 , 3
В  том числе: 2595 5124
Красногвардейское шахтоупр................. 3900 913 596 317 2 1 , 5 3 4 ,7 8 , 1
Рудник ц 1  Интернационала.................. 9300 1698 109 209 6 , 4 1 2 ,3 3 , 4
Д егтярское рудоуправление.................. 43800 7950 1712 3224 2 1 ,5 4 0 ,6 7 , 4
Н во-Ленинское » .................. 3170 786 155 417 2 1 , 1 5 6 , 8 1 3 , 2 —
3. Ж е л ез о р у д на я  промышленность . . . . 5325 1013 250 461 2 1 ,7 3 8 ,5 3 ,6 1 2 , 0
В том числе: 220 390
Вы соко горское рудоу прл в л ..................... 2280 445 89 183 2 0 , 0 4 1 ,1 8 0
Гороблагодатск. « .................. 680 188 75 100 3 9 ,9 5 8 , 2 1 4 ,7
j П ервоуральское » .................. 1620 пл. нет 30 71 4 , 4 —
26 К  а п и т а л ь » о е с т р о и т в .и ь п  в О
Таблица № 1 (окончание)
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9 .  Основная  химическая промышленность .
В  том числе:
97507 16546 . 2258 
2036
4192
3577
12,3 21,6 4 ,3 7 ,5
Химкомбинат им. Ворошилова . . . 628911 16546 2036 3577 12,3 21,6 5,7 —
Красноуральски й химич. з а в ................. 13320 пл. нет 6 301 — — 2 ,3 —
Пермский суперфосф. з а в ........................... 21297 » 216 314 — — 1 ,5 —
10. Коксохим ическая  промышленность . . . 34560 3970 685 1116 17,3 28,1 3 ,2 —
I I .  К а л и й н а я  п р о м ы ш л ен н о с ть ................................ 22400 пл. нет 345 602 — — 2,7 10,2
12. Пром -сть  добычи минер, с ы р ь я .....................
В том числе:
11264 2209 392
3S3-
683
673
17 ,3 30 ,5 6 , 1 0 , 0
Фабрика асбеста № 3 ................................ 4390 756 139 251 18,4 33 ,2 5 ,7 —
Асбестовское рудоуправление . . . . 3556 745 115 211 15,4 28,3 5 ,9 —
13. Пром-сть  с т р о й м а т е р и а л о в ............................ 12876 пл. нет 516 868 — — 6 ,7 8 ,3
В том числе:
Первоуральский динас, зав .  . . . . . 2510 нл. нет 80 140 — — 5,6 " .
Невьянский цементный завод . . . . 879 » 119 199 — — 22,6 —
Пашийский » » . . . . 6841 » 157 263 — — 3 ,8 —-
14. Прочие Н К Т П ....................................................
I I .  Н К Л П  союзн.
40827 3085 895
~ 3 2 l T
1714
704
10,6 22,8 4 ,2 13,9
В том числе:
Свердловская обувная фабрика . . • 1430 754 185 403 24,5 53 ,4 28,2 —
I I I .  Н К М П  .......................................................... 553 170 18 32 10,6 18,8 5 ,8 4 ,4
I V .  Н К П П  союзн.
В  том числе:
Г
Свердловский мясокомбинат ................... 5000 П л . нет 378 702 — — 14 ,0 —
V .  Н К Л е с ................................
В том числе:
8789 1183
1 0 3 9
2454
2038
11,8 23,2 6 ,3 3 ,7
Камбумкомбинатстрой . . . . . . . . 16905 5263 534 1097 10,1 20,8 6 ,5 _
Свердлесдрев .......................  ...................  . 5352 п л .  нет 80 280 — — 5 ,2 —
Соликамский сульф.-целлюл. зав .  . . 13676 2883 38', 770 ■13,3 20,7 5 ,6 —
V I .  Н К Ф
В  том числе:
Строительство фабрики «Госзнак» . . 21155 3637 206 537 5 ,7 14,8 2 ,5 5 ,2
V I I .  Строительство транспорта
В. том числе:
Н К В о д ........................................................ • . 2590 1309 171 331 13,0 25 ,3 12,7 —
V I I I .  Строительство связи . . . . . 1074 100 33 54 33 ,0 54 ,0 5 ,0 —
I X .  Н К П р о с
В  том числе:
Пермский пединститут ............................ 1189 120 16 21 13,3 17,5 1, 8 —
X .  Н КЗ д ра в
В  том числе:
Свердловский мединститут ................... 1835 400 40 114 10,0 28,5 6 , 2 —
Пермский мединститут ................... . 992 373 59 136 15,8 36, о 13,7 —
Примечание:  1. Данные таблицы охватывают лимитные (плановые) капиталовложении.
2. В  таблицу включены только те стройки, которые получили утвержденный
на 1938 г. годовой план. Ввиду отсутствия на 1938 г. годовых планов в
таблицу не вошло такое крупное строительство, как ж .  д. транспорт, стр-во 
по H K I-СХозу, Н К П росу и т. д.
3. В  графах 3 и 4 числителем показано выполнение по всем стройкам, а зна-
менателем — по стройкам, имеющим квартальный план. %  выполнения
квартального плана и февраля месяца 
стройкам, имеющим квартальный план.
к квартальному плану исчислен по
Ж и л и щ н о - к о м м у н а л ь н о е  и к у л ь т у р н о - б ы т о в о е  с т р о и т е л ь с т в о  за я н в а р ь — ф е в р а л ь  м е с .  1938  г о д а
(по у ч т е н н о м у  кр у гу  стр оек  в см етн ы х  ц е н а х )  в т ы с .  р у б -____________________________________
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П р и м е ч а н и е :  1. Г о д о в о й  п л а н  в ы в о з к и  по к а м н ю ,  г р а в и ю  и лесу п о д л е ж а л  в ы п о л н е н и ю  к 1/IV — 1938 г . ,  а по п е с к у  — к 1 / V I I  — 1 9 3 8  
2.  По с т р о к е  в с е г о  в ы п о л н е н и е  п о к а з а н о  без з а г о т о в о к  с д е л а н н ы х  в 193 7 г.  в счет п л а н а  1938 г .
Т р у д 35
Таблица № 1
Численность рабочих крупной (цензовой) промышленности
О Т РА С Л И  Ц Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И
На 1-е 
марта 
1937 г.
На 1-е 
февраля 
1938 г.
На 1-е 
марта 
1938 г.
А 1 г 3
В ся  промышленность . ................................................................
В  т о м  ч и с л е :
47962 48801 48899
М е т а л л о о б р а б а т ы в а ю щ а я ......................................... .... 42г 0 ■ 3752 3579
К и р п и ч н а я ....................... ....  ............................................................ 1901 1586 1556
Д ер е во о б р а б а ты ва ю щ а я ................................................................ 5103 4356 4413
Б ум аж ная ..................................... .......................................................... 8116 8514 8904
Текстильная ....................................................................................... 4762 4812 4524
Ш в е й н а я ................................................................................................ 3810 3918 3840
Обувная ..................................................................................................... 2814 4224 4342
П и щ е вк у со ва я ................................................... .................................... 11171 11449 11472
Примечание: 1. Данные показаны по предприятиям промышленных наркоматов без Н К Т П , 
Н К О П  и Н К  Маш-
Таблица № 2
Заработная плата рабочих крупной (цензовой) промышленности
(в рублях)
ОТРА С Л И  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И
Февраль 
1937 г.
Январь 
1938 г.
Февраль 
1938 г.
А 1 2 3
В ся  п р о м ы ш л е н н о с т ь .................................................................... 173 190 182
В  т о м ч и с  л е:
Металлообрабатывающая ............................................................ 178 ОО 185
К и р п и ч н а я ............................................................................................ 175 156 160
Деревообрабатывающая . ............................ ....................... 193 192 186
Бум аж ная ................................................................................................ 189 210 194
Т е к с т и л ь н а я ......................................... ............................................. 144 161 161
Ш в е й н а я .......................  . . . • ...................................................1 162 187 183
178 208 198
Пищевкусовая ................................................................................... 166 181 172
Примечание: 1. Данные показаны по предприятиям промышленных наркоматов без Н К Т П , 
Н К О П  и НК Маш.
Оборот рабочих и использование рабочего времени по крупной (цензовой) промышленности
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Т а б л и ц а  № 4
Заработная плата персонала на строительстве (в рублях)
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А i 2 3 4 5 в
По всему строительству . . 217 220 622 630 369 384
По отдельным стройкам:
1. Тагилстрой ......................................... 190 179 710 715 393 457
2. Средуралгрэсстрой ....................... 177 176 728 669 360 468
3. Средуралмедьстрой ....................... 217 273 737 669 340 319
4. Дегтярстроймедьруда . . . . . 292 271 720 704 394 381
5. Химкомбинат им. Ворошилова . 265 251 630 706 346 311
6 . 1 -й калийный комбинат . . . . 159 144 454 478 333 304
7. Пышминский медеэлектролит­
ный завод .............................................. 236 233 558 649 287 330
8 . С о ю з б у м с т р о й м о н т а ж ................... 198 198 750 822 432 426
Таблица № 5
Оборот рабочих и использование рабочего времени по строительству
Оборот рабочих (в % %  к средне­
списочному числу)
Использование рабочего времени 
(в среднем на одного рабочего 
за месяц приходится дней)
Я нварь 1938 г. Февраль 1938 г. Январь 1938 г. Февраль 1938 г.
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А 1 3 4 5 в 1 7 8 9 10 Т1 1 2
По всему строительству 1 8 ,9 2 3 , 6 1 ,8 1 6 ,9 16 ,7 1 ,8 2 1 ,1 2 , 7 0 , 3 2 0 , 8 2 , 6 0 , 2
1 .
По отдельным 
стройкам:
. Т а ги л ст р о й ................... 55 ,4 21,1 1,6 30 ,2 17,0 2,2 21,0 2 , 8 0 , 1 2 0 ,4 2 , 8 0 , 2
2 . Средуралгрэсстрой . 4 .5 12,4 1 ,4 11,2 11,2 0 ,7 19,8 4 ,5 0 , 1 26,5 3 ,6 0 , 1
3. Средуралмедьстрой . 11 ,8 7,1 1,1 44 ,9 7,4 3 ,6 21,6 3 ,2 0 ,3 20,7 1 , J 0 ,3
4. Дегтярстроймедьруда 8,6 16,6 1 ,4 8 ,4 10,4 3 ,9 22,2 2,1 0 , 1 21 2 2 , 2 0 , 1
5. Химкомбинат имени 
Ворошилова . . . . 5 1 ,5 12,2 __ 12,1 13,0 __ 22,3 1 ,3 — 21,4 1,6 0 , 1
6 . 1-й калийный комби­
нат .  • ........................... 8 ,5 4 ,9 0 .7 17 ,2 4 ,9 0,6 18,1 5 ,4 __ 1 9 ,0 5 ,0 0,1
7 Пышминский меде­
электролитный з а в .  . 8 ,4 20,1 3,1 4 ,4 13,6 20,5 2 ,4 0 ,3 19,7 4 ,8 0 , 2
8 Союзбумстроймонтаж 5 ,0 4 4 ,5 5 ,2 20,7 18 ,0 1,6 21,1 2 , 8 0 ,4 21,1 3 ,1 0 , 1
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Таблица № 1 (окончание)
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Таблица № 2
Розничный товарооборот по Свердловской области за I квартал 1938 г. (в т ы с .р у б .)
План 
на 1 
квартал 
1938 г.
B u m 1  н н о ® -
Н А И М Е Н О В А Н И Е
ОРГА Н И ЗА Ц И И
С
л
R .С5 Сн
Март 1938 г. 
в % %  к:
Я н в а р ь —  март 
1938 г.
S ои я 
“  й
°  i  as
М
ар
т
19
38
CL
ф ОО Февралю Марту 
1938 г.  |1937 г.
Абсолют­
но
В  % %  к 
соот. пер 
1937 г.
3  Q- !=я а  а
NotS R 
o'-S Я
А 2 3 4 5 6 1 8
Всего по области  . . . 954060 301329 265610 113 ,5 98,7 851005 96 ,7 89 ,2
В  т. ч. г о р о д ....................... 690570 223630 192588 116,2 99 ,4 625540 97 ,0 90 ,6
С е л о ........................ 263490 77699 73022 106,4 96,7 225465 95 ,5 85,6
I. Г о с т о р г о в л я ............................ 609970 197397 170596 115,7 98 ,0 554219 9 5 ,9 90 ,8
В  т. ч. г о р о д ....................... 602670 194725 168290 115,7 98,5 546672 96 ,2 90 ,7
Село . . . . . . 7300 2672 2306 111,1 74 ,3 7547 79,1 103,4
1) Тории Н К Т  (город) . . . . 440000 138392 120573 114,8 98,7 392275 96 ,3 89 ,2
2) Прочая госторг. Н К Т  . . . 85715 29374 25806 113,8 91 ,2 84172 9 5 ,6 98 ,2
В т. ч. Универмаг . . . . 20000 7415 6182 119,9 87 ,8 20351 90 ,0 101,7
Союзпродмаг . . 37300 12279 10599 115,9 94,1 35897 98,8 95 ,7
3) Розница Н КП П  . • . . . . 53235 18340 14764 124,2 104,1 48085 101 ,3 90 ,3
В т .  ч. г о р о д ....................... 48295 16659 13197 126,2 114,5 42960 108,8 88,9
Село . . • . . . 4940 1681 1567 107,3 5 5 ,8 5125 64 ,3 103,7
4) Прочая госторговля . . . 31020 11291 9453 119,4 98 ,5 29687 86 ,3 95,7
В  т. ч. город . . . . . . 28660 10300 8714 118,2 94 ,7 27265 83,1 9 5 ,2
С е л о ........................ 2360 991 739 134,1 169,1 2422 153,4 102,6
I I .  К о о п е р а ц и я ............................ 134850 44717 41324 108,2 99 ,4 128911 104,2 9 5 ,6
В  т. ч. город . . . . 12750 4412 3743 117,8 125,6 11753 124,4 92,1
С е л о ........................ 122100 40305 37581 107 ,2 97 ,2 117158 103,0 95 ,9
Облпотребсоюз . 121000 401С0 37400 1 0 7 ,2 97 ,1 116600 103,1 96 ,4
I I I .  Продснабы Н К Т П  . . . 125740 35221 31931 110,6 106 ,2 100527 102,7 7 9 ,9
В т. ч. г о р о д ........................ 36650 11937 9989 1 1 9 ,5 133,9 32977 128 ,0 9 0 ,0
Село . . . . . . 89090 23284 21942 106,6 96 ,0 67550 9 3 ,6 7 5 ,8
Цветметпродснаб 
(город) . 35500 11526 9674 119,1 134,4 31928 128,7 8 9 ,9
Золотопродснаб 
(село) . 35290 11645 11319 102,9 9 4 ,3 35233 90 ,5 99,8
Леспродтяж (село) 50000 10336 9573 108,0 95 ,6 28815 96 ,7 57,6
П р о ч и е ................... 4950 1714 1365 125,6 119,5 4551 105,1 91,9
В  т. ч. г о р о д ....................... 1150 411 315 130,5 1 22 ,3 1049 110,3 91 ,2
село ............................ 3800 1303 1050 124,1 118,7 3502 103,6 9 2 ,2
I V .  Трансторгпит (город) . . 35300 11137 9660 115,3 82 ,0 30795 79 ,2 87 ,2
У .  Водторгпит (город) . . . . 32|0 1419 906 156,6 150,2 3343 125,1 104 ,5
V I ,  Леспродторг (село) . . . 45000 11438 11193 102,2 103,4 33210 81 ,8 73 ,8
П р и м еч а н и е :  Сводкой не охвачено несколько мелких торговых организаций удельный 
вес которых в общем обороте составляет 1 .6% .
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Таблица № 3
Заготовки главнейших сельско-хозяйственных продуктов по Свердловской области 
за I нвартал 1938 года
Н А И М Е Н О В А Н И Е  П Р О Д У К Т О В  
И И С Т О Ч Н И К О В  И Х  П О С Т У П Л Е Н И Я
Единица
измере­
ния
План на 
I квартал 
1938 г.
Заготов­
лено за 
1 квартал
%  выпол­
нения 
плана
А Б 1 2 3
1. Обязательные, поставки скота
В  том числе: 
а) Колхозно-товарными фермами . . . .
тн. жив. 
веса ■2913,3 1293,6 —
б) Хозяйствами к о л х о з н и к о в ....................... » 2557,7 345,6 —
к) Хозяйствами единоличников . . . . . » 357,3 23 ,5 —
И того  по колхозно-индивидуальному  
с е к т о р у ..................... .............................. ..... . » 5 8 2 8 , 8 1 6 6 2 ,7 —
г) По совхозам .................................................. .... » 227,0 104,9 46 ,2
д) По прочим о р ган и заци ям ............................ » 300,0 6 9 ,1 23 ,0
е) Недоимки прошлых лет . ............................ » 1847,8 535,6 29 ,0
2. Госзакупки с к о т а ......................................... » 1145,0 4 7 7 ,0 41 ,6
В  том числе:
•Заготскот ..................................................................... » 550,0 248,1 45 ,1
Главмясо ..............................................  .................. » 200,0 60 ,5 30 ,2
Потребкооперация.......................■ ..................... » 395,0 168 ,4 42 ,6
3. Обязательные поставки м о л о к а ....................... тн 19467,0 9698,1 49 ,8
В  том числе:
Маслопром ................................................................. » 11440,0 5280,5 4 6 ,2
Главмолоко ................... .......................................... » 4478,8 2559,5 57 ,1
М о л к о м б и н а т ....................... ............................... » 3548,2 1858,1 52 ,4
4. Госзакупки молока . . . . . .  . . . . . » 3300,0 765,0 2 3 ,2
В том числе:
М а с л о п р о м ................................................................ » 2000,0 368,1 18 ,4
Главмолоко ..................  . . . . .  ................... » 400,0 283,7 70,9.
Молкомбинат ........................................................ А 900,0 113 ,2 12,6
3. Заготовки коя-;
Крупных .......................  ............................ 53 ,7 34,1 63 ,5
Мелких . . . . .  ................................................... » 173,8 139,4 80,2
Свиных . ..................................................................... » 110,5 62 ,6 56 ,6
Примечание: 1. Цифры заготовки скота за I квартал 1938 г. по колхозно-индивидуальному 
сектору выполнение плана не характеризуют, так как показаны без аванса 
в счет поставок 1938 г . ,  внесенного в 1937 г.
2. По обязательным поставкам скота по совхозам и 
план показан I полугодия 1938 года.
прочим организациям
Мобилизация средств населения и платежи обобществленного сектора за март I 938
(но данным ОблФО в тыс. руб )
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Таблица № 2
Поступление госдоходов и мобилизация средств населения по районам Свердловской 
области за I нвартал 1938 г .
(по данным Облфо в тыс. руб.)
Р А Й 0  Н Ы
Поступление госдо­
ходов
Мобилизация средств на­
селения по платежам на­
логового отдела
П
ла
н 
н
а 
I 
к
ва
р
та
л
П
ос
ту
п
и
л
о 
в 
I 
кв
ар
та
л
е
X
ей
К
■X
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н
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ае
­
мо
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ес
то
 
по
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ти
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да
но
 
н
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к
ва
р
та
л
П
ос
ту
п
и
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| 
в 
I 
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ва
р
та
л
е
1
«и.
asго
х S
З
ан
и
м
ав
- 
1 
мо
е 
м
ес
то
 
по 
о
б
л
ас
ти
А 1 2 8 4 5 6 7 8
1. А л а п а е в с к и й ................................................... 5310 4112 7.7,4 65 835 725 86,8 12
2 . А р а м и л ь с к н й ................................................... 1850 2225 120,8 4 351 272 77,5 22
3. А р т и н с к и й ....................................................... 770 858 111,4 9 343 207 60 ,3 45
4. А с б е с г о в с к и й ................................................... 95,:. 30 373 382 102,4 4
5. А ч и т с к и й ............................................................ 360 350 97,2 28 328 187 57 ,0 54
6 . Еардымский ....................................................... 432 75,1 67 384 197 51 .3 65
7. Белоярский ....................................................... 3595 102,1 18 407 242 59 .4 46
8 . Б е р е з о в с к и й .............................................. 380 398 104,7 12 381 218 57,2 53
9. Березовско-пригор................................. 140 171 122,1 9 489 461 94 ,3 7
10. Б о л ь ш е -С о с н о в с к и й ............................ 263 313 119,0 5 210 143 68,1 .33
11. В е р е щ а г и н с к и й .............................................. 1940 1709 88,1 47 495 292 59 ,0 48
12. В е р х н е - Г о р о д к о в с к и й ................................ 427 456 106,8 10 138 92 6 6 ,7 37
13. Верхотурский ................................................... 1998 1597 79 ,9 61 245 176 71,8 27
14. В о р о ш и л о в с к и й ............................................. 18330 14789 80,7 58 2215 1584 71,5 23
'15. Гаринский ............................................................ 1442 752 52,1 78 252 145 57 ,5 50
16. Д о б р я н с к и й ....................................................... 2450 1.856 75,7 66 434 257 59,2 47
17. Е г о р ш и н с к и й ................................................... 2095 1969 94 ,0 34 577 433 75,0 24
18. Е л а н с к и й ............................................................ 210 219 104,3 14 214 159 74,3 26
19. Е л о в с к и й ............................................................ 600 482 80 ,3 60 457 174 38,1 73
20. И в д е л ь с к и й ....................................................... 2685 2188 92,7 35 64 76 118,7 1
2 1 . Ирбитский . . . .  .................................... 3634 83,1 57 597 487 81,6 17
22 . И с о в с к и й ........................................................... 3434 61 ,2 76 317 255 80,4 18
23. К а р а г а й с к и й ................................................... 501 390 77,8 64 300 126 42 ,0 71
24. К и з е л о в с к и й ................................................... 11715 11.892 101,5 20 1543 1410 91 ,4 8
25. К и р о в г р а д с к и й .............................................. 11110 10139 91 ,3 38 1558 1320 84,7 15
26. К и ш е р т ск и й ....................................................... 620 658 106,1 11 425 228 53,6 60
27. К р а с н о п о л я н с к и й ......................................... 295 259 87,8 49 223 143 64 ,1 42
28. К р а с н о у ф и м е к и й ......................................... 5380 5525 102,7 16 623 400 64 ,2 41
29. К у е д и н с к и й ....................................................... 930 851 91,5 37 294 161 54 ,8 59
•30. К у н г у р с к и й ....................................................... 101,6 19 1073 694 64 ,7 40
31. Кушвинский .................................................. 9650 9162 94 ,9 32 1466 1281 87,4 11
32. Л ы с ь в е н с к и й ................................................... 6497 48,5 79 946 821 8 6 ,3 13
33. М ан ч а ж ск и й ....................................................... 450 104,6 13 528 258 48 ,9 67
34. М а х н е в с к и й ....................................................... 325 232 71,4 70 143 98 68 ,5 31
35. М о л о т о в с к и й ................................................... 1210 1460 120,7 3 1015 1073 105,7 9
36. Надеждинскнй .............................................. 21220 19576 92,3 36 1484' 1433 96,6 5
37. Нижие С а л д и н с к и й ..................................... 4205 3700 88,0 48 691 545 78,9 21
■44 ______________  Ф и н а н с ы
Таблица № 2 (окончание
Р А Й О Н Ы
Поступление госдо­
ходов
Мобилизация средств на­
селения по платежам на­
логового отдела
П
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к
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л
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о
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Я
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А 1 2 3 4 5 и 7 8
38. Н и ж н е - С е р г и н с к и й ..................................... 3520 3325 94,5 33 1021 406 39 ,8 72
39. Н и ж н е - Т а г и л ь с к и й ..................................... 44981 40624 90 ,3 41 3433 2755 8 0 ,2 19
40. Ново-Лялинский ......................................... 3432 3123 91 ,0 39 359 ,268 74,6 25
41. Н ы р о б с к и й ....................................................... 1255 1289 102,7 17 143 95 66 ,4 38
42. Н ы т в е н с к и й .................. .................................... 1168 1128 96,6 29 684 391 57.2 52
43. О р д и н с к и й ....................................................... 507 481 94 ,9 31 360 193 53 ,6 62
44. Осинский ............................................................ 1763 1214 68 , 8 73 474 318 07,1 36
45. Оханский ............................................................ 1863 1314 70,5 71 457 244 53,4 63
46. О ч е р с к и й .............................................. 660 758 114,8 6 289 180 62 ,3 44
47. Первоуральский ..................................... 7180 6413 89,3 44 1035 854 82,5 16
48. П е р м с к и й .............................................. 135443 117343 86,6 50 4793 4255 88,8 10
49. П ер .ч еко-И л ы н ю ки й ................................ 951 988 103,9 15 542 381 70,3 30
50. И ермско-Сергинский................................ 287 280 97,6 25 290 169 58,3 49
51. П о л е в с к о й ....................................................... 89,1 45 496 446 89,9 9
52. Ревдннский ................................................... 4356 4392 •100,8 22 537 569 105,9 2
53. Режевский ....................................................... 1410 1412 100,1 23 316 240 75,9 23
54. С в е р д л о в с к и й ................................................... 104886 90812 86,6 51 9265 8896 96,0 6
55. Сивннский ....................................................... 605 488 80,7 • 59 499 224 44 ,9 70
56. С л о б о д о -Т у р и н с к и й ..................................... 327 319 97 ,5 26 207 141 68,1 32
57. С у к с у н с к и н ........................................................ 547 313 57 ,2 V У 366 234 63 ,9 43
58. С у х о л о ж с к и й ................................................... 3949 91 ,0 40 546 389 71,2 29
59. С ы с е р т с к и й ........................................................ 55 63 114,5 7 322 168 52 ,2 64
60. Таборинский ................................................... 495 •320 64,6 75 206 117 56 ,8 55
61. Туринский ........................................................ 1290 1012 78,4 62 405 272 67 ,2 35
62. У и н с к и й ............................................................ 252 183 72,6 69 283 192 67 ,8 34
63. У с и н с к и й ............................................................ 297 268 90,2 42 325 142 43,7 66
64. Фоки н е к и й ......................................• . . . 560 478 85,3 53 247 142 57,5 51
65. Ч а с т н н с к и й ........................................................ 615 260 42 ,3 80 284 135 47 ,5 68
6 6 . Ч е р д ы н с к и й ........................................................ 4850 4096 84,4 55 647 517 79,9 20
67. Ч е р м о зск и й ......................................................... 2307 66,6 74 468 304 64 ,9 39
68 . Ч е р н о в с к и й ........................................................ 347 244 70,3 72 237 112 47 ,3 69
69. Ч е р н у ш и н с ь 'и й ................................ ..... 937 735 78,4 63 460 259 56,3 56
70. Ч у с о в с к о й ............................ ........................... 8840 8755 99 ,0 24 1041 890 85,5 14
71. Ш а л и н с к и й ........................................................ 9930 1995 89,5 43 512 282 55,1. 58
72. Щ у ч ь е - О з е р с к и й .......................................... 2668 1977 74,1 68 519 288 55 ,5 57
73. Коми-Пермяцкий о к р у г ............................ 5065 4320 8 5 ,3 54 1838 986 53 ,6 61
74. Отдел Госдоходов .......................................... 72350 60823 84,1 56 —
Таблица № 1
Работа коммунальных электростанций и электросетей за I квартал 1938 года
(по данным Облкомхоза)
Н А И М Е Н О В А Н И Е  Г О Р О Д О В
Отпуск электроэнергии 
потребителям 
(в тыс. квт./час.)
Себестоимость одного 
квт.  час. (в копейках)
План на 
1938 год
Выполнение за 
I квартал
План на 
1938 год
Выполнение за 
1 квартал
Абсо­
лютные
данные
в  % %
к плану 
1938 г.
Абсо­
лютные
данные
в  % %
к плану 
1938 г .
Л X 2 3 4 5 в
Электростанции всего ..................... 1 7 3 4 ,8 2 9 0 ,5 16 ,7 1 9 ,0 2 1 , 3 112,1
К у н г у р ....................................................... 1221,0 220,6 18,1 11 ,5 9 ,7 84 ,3
К у д ы м к а р .......................... ...................... .... 363,8 40 ,3 11,1 3 5 ,7 70 ,5 197,5
Туринск ....................................................... 150,0 29,6 19,7 4 0 ,0 4 1 ,2 103,0
Электросети всего ..................... 2 9 2 6 5 ,2 7 8 2 7 , 6 2 6 , 7 1 6 ,7 1 6 ,5 9 8 , 8
Н .-Т аги л  ............................ ........................... 10010,0 2576,5 25,7 1 4 ,0 14 ,1 100,7
Надеждинск . .......................................... 4500,0 1560,3 34,7 15,9 14 ,1 88,7
Молотово ......................................... ....  . 4500,0 1107,2 24,6 1 8 ,0 16,5 91,7
Б е р е з н и к и ................................ 3300,0 840,9 25,5 14,7 15 ,0 102,0
К и з е л ............................................................ 2820,0 903,8 3 2 ,0 20,7 19 ,0 91 ,8
Н евьянск ................................ ' 2500,0 331,2 13 ,2 18,7 28,2 150,8
Соликамск ................................................... 1135.2 ; 361,2 3 1 ,8 23,9 24 ,8 103,8
И р б и т ............................................................ 500,0 146,5 29.3 28,6 29*. 1 101,7
Таблица № 2
Работа коммунальных водопроводов за I квартал 1938 года
(по данным Облкомхоза)
Н А И М Е Н О В А Н И Е  ГО РО Д О В
Отпуск воды потребите­
лям (в тыс. м3)
Себестоимость одного 
м3 (в копейках)
План на 
1938 год
Выполнение за 
I квартал План на 
1938 год
Выполнение за 
январь-февраль 
м-цы
Абсо­
лютные
данные
в  % %
к плану 
1938 г.
Абсо­
лютные
данные
В % %  
к плану 
1938 г.
А 1 2 S 4 • *>. «.
В С ЕГО  .......................... 1 5684 ,4 3 2 6 0 , 7 2 0 , 8 2 9 , 4 2 8 ,1 9 5 , 6
Свердлопск ................................................... 8 0 4 0 ,0 1 6 7 4 ,9 2 0 ,8 2 5 , 5 2 4 , 9 9 7 , 6
П е р м ь ........................................................... 1 0 6 0 ,5 2 0 , 0 2 9 , 8 2 9 , 1 9 7 , 6
Молотово .................................................. 0 8 2 , 6 183 ,8 2 6 ,9 4 2 , 0 3 5 ,1 8 3 . 6
Л ы сьва  ......................................... .... 4 5 0 , 0 1 0 6 .3 2 3 ,6 4 4 , 1 3 9 , 5 8 9 , 6
К и з е л .............................................. .... 4 2 7 , 5 8 1 , 4 1 9 , 0 3 3 , 0 2 4 , 8 7 5 , 2
I I . - Т а г и л .....................................................  . 3 5 0 , 0 3 8 ,7 11,1 5 7 , 0 6 9 , 8 1 2 2 , 5
К у н г у р ................................ ...................... 2 9 0 , 0 7 6 , 2 2 6 ,3 2 7 , 8 2 5 , 7 9 2 , 4
А л а п а е в с к .................................................. 8 5 , 5 2 3 ,3 2 7 ,3 3 8 , 4 4 0 , 1 1 0 4 , 4
Красноуфимск............................................. 4 1 ,4 12,1 2 9 ,2 6 5 , 2 5 0 . 6 77 , 6
О с а ................................................................ 1 7 , 4 3 , 5 20,1 7 8 , 6 91 ,7 1 1 6 , 7
Таблица № 3
Работа коммунальной канализации за I квартал 1938 года
(по данным Облкомхоза)
Н А И М Е Н О В А Н И Е  Г О Р О Д О В
Спуск сточных вод 
(в тыс. м 3)
Себестоимость одного 
м3 (в копейках)
План на 
1938 год
Выполнение за 
I квартал Плац на 
1938 год
Выполнение за 
январь-февраль 
м-цы
Абсо­
лютные
данные
В % %  
к плану 
1938 г.
Абсо­
лютные
данные
Г> 0/ 0/ В /0 /0 
к плану 
1938 г.
А 1 2 я 4 ! в
В С ЕГО  .......................... 11010,0 2457,4 22 ,3 13,7 11,9 86,9
С в е р д л о в с к ................................................... 7300,0 1699,5 23,3 16,0 13,3 83,1
П е р м ь ............................................................ 3200,0 629,2 19,7 8 , 1 ■ 7 ,9 97,5
Молотово ................................................... 510,0 128,7 25,2 15,2 11,7 77,0
Таблица Я» 4
Работа пассажирского трамвая за I квартал 1938 года
(по данным Облкомхоза)
Н А И М Е Н О В А Н И Е  Г О Р О Д О В
Пробег вагонов 
(в тыс. вагоно-клм )
Перевезено пассажиров 
(тыс. чел.)
1
План на i 
1938 год
Выполнение за 
I квартал План на 
1938 год
Выполнение за' 
I квартал
Абсо­
лютные
данные
в %%
к плану 
1938 г.
Абсо­
лютные
данные
в %%
к плану 
1938 г.
А 1 2 3 4 5 в
ВСЕГО .......................... 17 4 00 ,0 3 4 9 3 , 5 20, 1 I248GO.O 2 7 9 0 3 ,9 2 2 , 3
Свердловск . . .......................................... 2 4 8 8 .8 2 0 ,7 8 7 0 0 0 .0 1 9 5 1 1 ,8 2 2 ,4
Пермь ............................................................ 8 6 2 . 2 1 9 , 2 3 4 0 0 0 .0 7520 .8 22,1
Н .-Таги  л ................................................... 5 0 0 , 0 1 4 2 ,5 2 8 , 5 3 8 0 0 .0 8 7 1 .3 2 2 ,9
Окончание таблицы № 4
Себестоимость пробега 
вагоно-клм (в копейках)
Себестоимость перевозки 
одного пассажира (в коп.)
Н А И М Е Н О В А Н И Е  Г О Р О Д О В План на
Выполнение за 
январь* февраль 
м-цы План на
Выполнение за 
январь-февраль 
м-цы
1938 год Абсо­
лютные
данные
В  °/ °/15 /о / о
it плану 
1938 г.
1938 год Абсо­
лютные
данные
1
Р. о/ 0 ' /о /о
к плану 
1938 г.
А 7 8 9 1 0 п 1 2
ВСЕГО . . . . . .
Свердловск .....................................
П е р м ь ....................................................... ....
Н .-Тагил ........................................................
7 0 , 8
6 4 , 6  
8 5 , 3  
9 5 , 0
I
8 6 , 3
77 ,9
106.5
113.5
121 ,9
120,6
124,8
119.5
9 , 9
9 .2  
11 ,3  
12, 5
1 1. 2
10.3
12 ,7
18,6
I
113.1
111.9
112,4
148,8
К  о м м у и а л  ь н о е х  о а я  i t  c  т  в  о . i _ 45
Таблица № 5
Работа грузового трамвая за 1 квартал 1938 г.
(но данным Облкомхоза)
Н А И М Е Н О В А Н И Е
Г О Р О Д О В
Пробег грузов (в ты с.т -к м .) Себестоимость одного тонно-км (в копейках)
План 
на 
1938 г.
Выполнение 
за 1 квартал План 
на 
1938 г.
Выполнение за 
январь-ф евраль м-цы
Абсолютные
данные
В  % %  к 
плану 
1938 с.
Абсолютные 
даниые
в % %  К 
плану 
1938 г.
А 1 . 2 3 4 г. в
В С Е Г О 7 7 0 ,5 8 9 , 1 м , в 5 0 , 0 . 4 6 , 8 9 3 , 6
Свердловск . . . 6 05 ,5 8 4 ,1 1 3 ,9 5 0 ,0 40 ,9 8 1 ,8
П е р м ь ........................ 165 ,0 5 ,0 3 ,0 5 0 ,0 133 ,3 2 6 6 ,6
Таблица Я? 6
Работа коммунальных автобусов за I квартал 1938 г.
(по данным Облкомхоза)
Н А И М Е Н О В А Н И Е
Г О Р О Д О В
Пробег автобусов (в тыс. мэш.-км) Себестоимость одного маш.-км (в копейках)
План 
на 
1938 г.
Выполнение 
за  I квартал План 
на 
1938 г.
|
Выполнение за 
январь-ф евраль м-цы
Абсолютные
данные
В  % %  
к плану 
1938 г.
Абсолютные 
| данные
в  % %
к плану 
1938 г .
А 1 2 3 4 5 с
итого 2 5 5 9 , 0 3 2 8 , 2 12 ,8 1 1 0 ,3 1 0 8 ,8 9 8 , 6
Свердловск . . . 2271,4 296,8 1 3 ,1 110,0 1 09 ,5 9 9 ,5
Л ы с ь ва  . . . . . 1 63 ,6 5 ,0 3 ,1 1 17 ,0 114,3 97,7
Кировград . . . 1 2 4 ,0 26,4 21 ,3 107,0 100,0 9 3 ,5
Таблица №  7
Работа коммунального гужтранспорта за I квартал 1938 г .
(по данным Облкомхоза)
Н А И М Е Н О В А Н И Е
Г О Р О Д О В
Пробег грузов (в тыс. тонно-км)
Себестоимость одного тонно-км. 
(в копейках)
План 
на 
1938 г.
Выполнение 
за  I квар тал План 
1938 г.
Выполнение з а  
январь-ф евраль м-цы
Абсолютные
данные
в %%
к плану 
1938 г.
Абсолютные
данные
в % %
к  плану 
1938 г.
А 1 2 3 4 5 в
И Т О Г О 3 0 3 ,1 8 6 , 9 28  7 2 3 4 , 4 2 0 9 ,1 8 9 , 2
Л ы е ъ в а ................... 65 ,0 13 ,3 20 ,5 190,0 112 ,5 5 9 ,2
Низел . . . 53 ,7 11,3 21 , 0 278,0 301,4
ОООг**
Ч усо гая  . . . . 53 ,1 23 ,2 43 ,7 250,0 198,3 79 ,3
А ла' а век  . . . 5 0 ,2 17,7 3 5 ,3 200,0 2 0 2 ,4 101,2
Соликамск . . . 4 5 ,0 9 ,7 21,6 2 27 ,0 211,3 9 3 ,1
К унгур . . . . . 36 ,1 11,7 32 ,4 285,0 273,4 9 5 ,9
4 8 _____________   К  о м м у  н a j j . н о е х о а я й  с т п о ____________ __________
Таблица 8
Работа коммунальных бань за I квартал 1938 года
(по данным Облкомхоза)
Пропущено человек 
(в тыс.)
Себестоимость одной по* 
мывки (в копейках)
Н А И М Е Н О В А Н И Е  Г О Р О Д О В План 
на 
1938 год
Выполнение за 
I квартал
Выполнение ва 
январь-февраль м-цы
Абсолют­
ные
данные
В  % %  
к  плану 
1938 г.
на 
1938 год
Абсолют­
ные
данные
В % %  
к плану 
1938 г.
А I 3 4 5 е
И т о г о  ............................... 10287,0 2619,5 25,5 38,3 42,1 109,9
Свердловск ................................................... 4182,0 1062,0 25,4 38,7 3.8,7 100,0
П е р м ь .......................  . . . . . 2020,0 597,8 22,8 36,1 38,6 106,9
Н а д е ж д и н с к ................................................... 179,1 28 ,0 30,0 40 ,3 134,3
М о л о т о в о ....................................................... 500,0 148,5 29 7 44 ,8 65 ,7 146,7
Н .-Т а ги л  . . • . . . . . . . . . . 400,0 116,4 29,1 32,0 43 ,9 137,2
К унгур ............................................................ 356,0 102,2 28,7 - 36 ,2 44,2 122,1
Л ы с ь в а ............................................................ 250,0 42 ,0 16,8 51,5 71,7 139,2
Асбест ................................. . . . . . . 250,0 6 9 ,7 27 ,9 37,0 37 ,6 101,6
И р б и т ................................................................. 200,0 62 ,0 31 ,0 34 ,0 31,1 91,5
Алапаевск ....................................................... 55,1 3 1 ,5 37 ,0 49,7 134,3
К и з е л ................................................................. 1 70 ,0 46,6 27,4 34 ,9 44 ,2 126,6
Соликамск ................................ .... 150,0 52 ,9 3 5 ,3 4 3 ,0 32 ,0 74,4
Б е р е з н и к и ................................................... 126,0 22,4 17,8 5 5 ,0 76,4 138,9
К р а с н о у ф и м с к .......................................... 110,0 32,7 29,7 54 ,3 48 ,4 89,1
Кудымкар ....................................................... 79,0 16,0 20,3 66 ,9 92,1 137,7
Т у р и н с к , ................................................... • 40 ,2 9 ,5 23,6 49,7 29,5 59,4
О с а ..................................................................... 25 ,0 2 , 6 10,4 45 ,5 100,0 219,8
О ханск ............................................................ 13 ,8 2 , 0 1 4 ,5 79,0 - о  - 93,3
П римечание:  1. Данные по гор. Тури 
не работала.
HCKV 1101 юзаны за 2 месяца так как
1
в марте баня


